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Untuk mencapai kinerja yang bagus tergantung pada Keterampilan dan kemampuan kerja serta dukungan organisasi. Artinya
pengawai tata usaha SMA Negeri 12 Banda Aceh harus mampu meningkatkan keterampilan kerjanya sehingga dengan demikian
kinerja pegawai tata usaha tersebut juga akan lebih bagus. Secara khusus penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pelaksanaan
pegawai tata usaha pada SMA Negeri 12 Banda Aceh (2) mengetahui kenerja pegawai tata uasah SMA Negeri 12 Banda Aceh.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah semua
informasi-informasi dan data-data tentang kinerja pegawai tata usaha SMA Negeri 12 Banda Aceh. Sedangkan Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh pegawai tata usaha dan kepala sekolah SMA Negeri 12 Banda yang berjumlah 9 orang, Dan teknik
pengumpulan data menggunakan koesioner yang dibagikan keseluruh pegawai tata usaha SMA Negeri 12 Banda Aceh dan
wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah SMA 12 Banda Aceh. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan
rata-rata untuk kuesioner sedangkan untuk hasil wawancara dimulai dengan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik
Kesimpulan atau verifikasi Data. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 12 Banda Aceh sudah tergolong bagus
karena pegawai selalu melaksanakan semua tugsanya masing-masing. Hal ini dibuktikan oleh nilai rata-rata secara keseluruhan
yaitu 4,43 dengan kategori yaitu baik. Sedangkan dilihat dari hasil kinerja pegawai tata usaha SMA Negeri 12 Banda Aceh diproleh
nilai skor rata-rata secara keseluruhan yaitu 2,49 dengan kategori yaitu Kurang baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja
pegawai tata usaha SMA Negeri 12 Banda Aceh masih kurang. Dan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala sekoah
SMA Negeri 12 Banda Aceh.
